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  ABSTRAK 
       Yunita Afriyanti. 2016. 8323136490. Analisis Kesesuaian Perhitungan 
Pembagian Hasil dan Pencatatan Akuntansi Produk Tabungan yang Menggunakan 
Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) di BMT dengan PSAK 105. Program Studi D III 
Akuntansi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya ilmiah ini memiliki latar belakang atas perhitungan dan pencatatan 
tabungan mudharabah pada BMT. Penulis melakukan penelitian memiliki tujuan 
untuk mengetahui tentang kesesuaian perhitungan pembagian hasil dan pencatatan 
akuntansi pada produk tabungan mudharabah di BMT dengan PSAK 105. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan 
metode pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi 
pustaka dengan menggunakan perhitungan bagi hasil dan pencatatan akuntansi 
BMT. 
       Dari hasil penelitian dapat diketahui Pengukuran pada perlakuan akuntansi 
tabungan mudharabah di BMT Al-Kautsar terjadi kesalahan dalam 
perhitungannya, yaitu BMT Al-Kautsar belum menerapkan pengukuran 
perhitungan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam PSAK 105 dan Pencatatan 
akuntansi keuangan dalam bentuk tabungan mudharabah belum menggunakan 
jurnal pencatatan dan pengukuran yang sesuai dengan PSAK 105. Oleh karena itu 
BMT Al-Fath Ikmi sebaiknya menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan 
PSAK 105. 
 







       Yunita Afriyanti. 2016. 8323136490. Appropriate Calculation Analysis And 
Accountancy Record For Savings Product Using Mudharabah Principal At BMT 
By PSAK 105. Diploma Program.Program Majoring Accountancy. Majoring 
Accountancy Economic Faculty Universitas Negeri Jakarta.  
       Scientific work it has the background over calculation and saving record 
mudharabah at BMT. Whiter conducting research for the purpose to find out 
about the equity calculation of the value divided and accountancy record on 
savings product mudharabah at BMT by PSAK 105. Methode used significant 
result of this study is a descriptive analysis with quantitative, method through 
observation field, interview, and through the literature study by calculatingvalue 
divided and accountancy record at BMT. 
        From the observation result, we can tell the measurement on accountancy 
mudharabah savings at BMT Al-Fath Ikmi had a mistake in the calculation is that  
BMT Al-Fath Ikmi has not applied measure calculation by the PSAK 105 and the 
accountancy record in from mudharabah savings is made a ledger and the 
measurement but BMT Al-Fath Ikmi has not been using the ledger and the 
appropriate measurement by the accountancy record (according PSAK 105). 
Thus, BMT Al-Fath Ikmi applied the accountancy according to PSAK 105.  
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